Implementasi model pembelajaran terpadu dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran  IPS materi kegiatan

ekonomi penduduk di lingkungan sekitar kelas IV MIS Teladan II KEC. Nibung Angus Kabupaten
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